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写真４：撤去作業の様子      写真５：観測塔と作業船 
 
５．まとめ  
 今回の観測では設置、撤去作業共に私は警戒船を操縦し作業現場周辺の監視業務に
従事していた。設置期間中、台風等のイベントが発生しなかった為、観測データとし
ては期待できるものがなかったかもしれないが、天候にも恵まれ、作業、観測中に事
故や測器等の流出がなく無事に観測が終了できた。 
また今回の観測で、様々な目的をもった船舶が行き交う海域ではいかに観測が実施
しにくい現状かという事を改めて痛感した。今後も安全を第一に観測支援ができたら
と思う。 
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